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の『心と精神を勝ち取る（winning hearts and minds）』
ことで自国の見方を増やす能力」であるとする。渡辺靖
『〈文化〉を捉えなおす―カルチュラル・セキュリティの
発想―』岩波書店（2015 年）、84 頁～ 94 頁。
４）貞包英之『地方都市を考える―「消費社会」の先端から
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